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Студенты ТГАТУ 
стали самыми умными
14 мая в Центре детского и юношеского творчества 
состоялась финальная игра "Интеллектуальное 
казино". Главным призом игры традиционно стал 
переходящий Кубок мэра.
Участие в соревнованиях 
приняли 11 школьных и сту­
денческих команд: 'Крепкие 
Орешки“ (ООШ № 4). "Пять 
колец" (УВК № 16). "Фантас­
тическая пятерка" (гимназия 
No 5). "Позитив" (ООШ № 8). 
"Антиблонд" (М ГП У им. 
БХмельницкого), "Раки в ата­
ке" (ТГАТУ), "Манчестер- 
Юнайтед" (ТГАТУ), "Скажені 
Мандаринки" (ЦДЮТ), "Alter 
Ego" (Клуб интеллектуально­
го развития ЦДЮ Т), "ФЭБ" 
(ТГАТУ).
Приветствуя участников 
интеллектуального турнира, 
управляющая делами испол­
кома горсовета Елена Дуби-
фессий и предназначения 
предметов Ведущий игры 
Андрей Могила в течение двух 
часов провел с участниками 
три раунда - по 10 вопросов 
каждый. По итогам соревно­
ваний переходящий Кубок 
мэра достался команде 
"ФЭБ" Таврического агротех- 
нопогического университета, 
второе место заняли члены 
команды "Антиблонд" (МГПУ 
им. Б.Хмельницкого). Третье 
место получила команда 
"Фантастическая пятерка" 
(гимназия N0 5). Все команды- 
призеры были награждены 
сладкими подарками.
Дарья Плясова
нина пожелала  
ребятам творче­
ского подхода, 
смекалки, даль­
нейшего участия 
только в мирных 
состязаниях.
В течение двух 
часов участники 
"Интеллектуаль­
ного казино* от­
вечали на раз­
личные вопросы, 
требующие даже 
не столько ума, 
сколько эруди­
ции. Узнавали зна­
чения общ еиз­
вестных слов, ма­
лоизвестных про-
